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Einlei tung
Zu den allgemeinen Gesetzen des westerlauwerschen Frieslands
gehóren zrvei Rechtsauf zeichnungen, die den Narren Schulzenrecht
beanspruchen. Man unterscheidet sie auf HEcrs Vorschlag (Die
altfriesische Geríchtsverfassung. Weimar 1894. S. 11) meistens von-
einander als álteres und jiingeres Schulzenrecht.
Werrirnn Srnr-r-nn gibt in der Einleitung seiner Ausgabe des
àlteren Schulzenrechtes auf Seite 1 und 2 die Belegsteller-r fiir Schulzen-
recht als Bezeichnung des áiteren Stiickes. Nachrveisbar ist der Name
zuerst in dem Codex Unia : tltit is lontlri,och,t Fresena ond sce,ltan ríwcht
(cap. VI). Weiter begegnet er in einer clcm 15. Jahrhundert ange-
hórenden Glosse cles rvesterlaurverschen Landrechts bei ScHoraNus:
Fornta.nr, et modum proscribendi uíd'e supra ín da sclrcltana ríucht.
Ein dritter Beleg findet sich in dem Register zum Ius municipale
Frisonum : alhyr is thi oenbegltryn des Scltultena riuclies.
BnucrBn ANonaae hat an dem Namen Schulzenrecht als Bezeichnung
dieses Textes Kritik geribt in seiner Dissertation (Specimen historico
juridicum inaugurale cle origine iuris municipalis frisici 1840. p. 139 ff).
Er vermutet, dasz der Glossator des westerlauwerschen Landrechts nur
auf den ersten Abschnitt dieses Landrechts hat hinweisen wollen. Ist
cloch in den u'eiteren Paragraphen auch die Rede von des greut(t riu.ch.t
ende dis oesga riwchtes. Auszerdem gibt es Kapitel, clie sich nicht um
das Recht des Schulzen, des Grafen oder des Rechtsprechers handeln,
sondern sehr verschiedene Rechtssàtze festlegen. Aus diesen Errvágungen
zieht er den Schlusz: Non, igitur collectíonis nostroe partes supra
laudatoe scheltcnaregt auctorítote glossatoris, sed í,psa auctoritaíe tertus
land,recht van Ostefgo eil W)'estergo, siz,e Frisíae Westlaticoe ius
prouinciale, a:,p pelland,ae sunt.
Wie dem auch sei, der Name Schulzenrecht hat sich eingebrirgert,
seitdem Von Wrcur, \Mranon, VoN RrcsrnoruN u.a. ihn gebrauchi
haben.
Das andere Schulzenrecht beansnrncht diesen Titel aber auch und
zwar mit grószerem Recht, da in àiesem Stiick rveit ausschlieszlicher
von der Stellung cles Schulzen im Gerichtsverfahren die Rede ist. Die
Namengebung dieses Stiickes hat lange geschwankt.
In den Handschriften beziehen die Ueberschriften ftttt enis utannis
'ieldutn (Ius) und Vnrbe dadslagta mannis (Ms. Iunius 109. S. 103)






Aeltere Forscher sprechen in Bezug auf unseren Text von elner
Prozeszordnung. Vgl. Wrenna Asegabuch XXXIII und WrEnosMA und
Bnaurslra zu 1l1rer Ausgabe der ,,Oude Friesche Wetten".
Auch die Inkunabel Dr (W') der ,,Provinciale Bibliotheek van Fries-
land" zu Leeuu,arden hat nachtráglich fiir den neunten Teil, der unseren
'Iext 
enthált, die Ueberschrift Van de nwnier zwn, Proced.eren eÍhalten
(mit der F'eder geschrieben).
Die Vorrecle zum rvesterlaurverschen Landrecht bezeichnet den
neunten Teil nach dem ersten Paragraphen: Dat níogende dcel is fan
da íelden. enís daedslach,t'is.
Eine áhnliche Bezeichnung n.l. Vom. Wergelde, die nur den ersten
Teil dieser Aufzeichnungen deckt, hat Vorv Rrcnurorn,m geprágt.
BurrnNnusr Hnrrnue spricht dagegen von dem Schou.tenreglentEnt
(.vgl. z. B. Bijdr. tot het oudf'r. Wb. S. 26, 34 und These XiV). In
seiner ,,Altf riesischen Gerichtsverfassung" macht Hrcr nun den
Vorschlag diese zwei Schulzenrechte als álteres und jiingeres Schulzen-
recht auseinander zuhalten.
Tueooon Srnns (Geschichte der friesischen Literatur), R. Hrs (Das
Strafrecht der Friesen im Mittelalter) und andere sind ihm gefolgt, so
clasz cliese Namen sich in der Forschung durchgesetzt haben.
Wer-rsnn Stp,r-r-Bn und SvoNB,y F'ernseNrs haben das áltere Schulzen-
reclrt herausgegeben bzw. als,,Das altwestfriesische Schulzenrecht.
Breslau 7926" und ,,The old westfrisian skeltana riucht. Harvard
University Press. Canrbriclge, Massachusetts 1939". Bei ihnen ist also
der lJnterschied zweier Schulzenrechte, den die Komparative ,,álter"
und,,ji inger" ausdriicken, wieder unlrcriicksichtigt geblieben.
Zur Datierung cles jiingeren Schulzenrechtes gibt es keine festen
Anhaltspunkte wie z.B. Jahreszahlen oder Namen historischer Personen.
Est ist aber rvahrscheinlich, dasz die Rechtssátze cles álteren Schulzen-
rechtes im 11. Jahrhundert rezipiert worden sind.')
Das jiingere Schulzenrecht stammt etwa aus derselben Zeit, rveil hier
die Rede ist von riemselben Miinzsystem und denselben Gerichtspersonen.
BBucxen Arnnrep ist aus diesem Grunde der Ansicht, clasz beide
Schulzenrechte demselben Jahrhunclert angehóren. (Et denkt dabei
irrtiinrlichenveise an das 13. oder 14. Jahrhundert.)
Vou RrcsrHoFEN nnd Hn'cK glauben auf eine Altersdifferenz
schl ieszen zu kónnen:
,,Die Altersclifferenz zr'vischen den beiclen Schulzenrechten ergiebt
sich schon daraus, dass clas erste noch keine stàndigen Dingzeugen kennt.
rvohl aber das zrveite, entsprechend den-r spáteren Rechtszustande"
(VoN RlcnrHoFEN. Angefiihrt nach Heck : ,,Die altfriesische Gerichts-
verfassung". S. 1i) .
r ;  1rgl .  Hncx:  Die Gemeinfre ien der karol ingischen Volksrechte.  Anhang I I I  S.390
(gegen Mavnn, der in seiner Verfassungsgeschichte sich fiir die Zeit von 1292 bis etwa
1325 entscheidet) und Srrss Geschichte der friesischen Literatur. SonderaMruck aus
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,,In dem álteren Schulzenrechte aber werden ihre (nl. der Amtszeugen
oder Gemeindegeschrvorenen) F unctionen durch Dingzerlgen rvahrge-
nommen, die nicht stándig angestellt, sondern fiir den Einzelfall
aufgeboten sind und Koningsorkenen heiszen. Im jtingeren Schulzen-
rechte sind an die Stelle der Kónigszellgen fiir das Jahr bestellte Beamte,
die attha oder tolva getreten" (Hrcr. Altfries. Gerichtsverfassung
s. 92).
,,Sie (die beiden Schulzenrechte) unterscheiden sich selbst rvieder
erheblich durch den Gegensatz der Kónigszeugen und der Atten. Der
Huldigungseid ist in der ji ingeren Quelle ersetzt durch einen besonderen
Amtseid" (Hncr:  Gemeinfreie. Anhang I I I  C.1).
Hrs (Strafrecht S. 8) uncl Sraas (Geschichte der fries. Lit. S. 23)
nehrnen mit Heck das 12. Jahrhundert als die Entstehungszeit desjungeren Schulzenrechtes an. Dessen Beweisfiihrung vermag aber nicht
in jeder Hinsicht zu iiberzeugen. An uncl fiir sich ist es schon eine
heikle Angelegenheit zur Datierung eines altfriesischen Textes die
Gerichtspersonen heranzuziehen, weil uns meistens von dem Gerichts-
verfahren zu lvenig bekannt ist um genau bestimmen zu kónnen, wann
nnd 'wo sie aufgetreten sind und welche Rolle sie gespielt haben.
Es stellt sich aber heraus, dasz die Kónigszeugen nicht von der
Bilclflàche verschlvunden sincl, sondern auch hier anftreten rvie inr
álteren Schulzenrecht.
Vsl .  I I I .31.Soe deelt dí, Áesgha dat di Schelta dat tioegha scel
tlot h,ine f ol bodet hobbe cnde ltittt schellet set; fulgltio
d l i s  K  on img  h ,es  oe r l ee%e ,n ,  b i nna  d ,ae  bonne .  (So
auch I I I .36.)
S o e  a e g h e n  d i s  K o n i n g h . e s  o r h e n e n  i n  t o  g a , e n
e nde tleer zut to achtiane da bíu\,stltt botu.
Ief een. ,non om een ouerdelta claget ont s\rx ainlika
eerue so oegma dat  to  h isc l to íen.  nt i t  t les Konínges
o r h e n e n .
XXXII.9. l/z tleelt dic Áesga dattet ztitta schillet sontt, des
K , o n . i n g e s  o r h e n e n " .
XLII. l. Hunersont(r een gued bisitta sclil rnit des
K o n i n , g l t , e s  o r h e n c n .
Der Gedanke, dasz die orkenen in I I .7.8.9.,  XXXII.10.,  XXXIII .1. ,
XXXVI.5. gleichfalls Koninges orkenen sincl, scheint mir weiter nicht







Nu. scltil di fornta (orken) sidzo bí da cde Lleer lty, flo
Koninghe swoer to h.ulde.
Ick ntonie io bida cde, deer y do,Kon,ingh to ltulde
suoren.
. . ntit sond,erling'a ede , tXeer hi dtt Konínge to huldc
suoer.
l 1
Aeltere Forscher sprechen in Bezug auf unseren Text von einer
Prozeszordnung. Vgl. Wrenoe Asegabuch XXXIiI und Wrrnnsua und
BnaNrsue zu 1l7,rer Ausgabe der ,,Oude Friesche Wetten".
Auch die Inkunabel Dr (W') der ,,Provinciale Bibliotheek van Fries-
land" zrs Leeur,varden hat nachtráglich fiir den neunten Teil, der unseren
Iext enthàlt, die Ueberschrift Vaw de nmwíer utln Proced"crctx erhalten
(mit der Feder geschrieben).
Die Vorrede zum westerlaur,verschen Landrecht bezeichnet den
neunten Teil nach dem ersten Paragraphen: Dat niogende deel ís fan
da ielden, enis daedslrcht.is.
Eine áhnliche Bezeichnung n.l. Vont. Lí/ergelde, clie nur den ersten
Teil dieser Aufzeichnungen deckt, hat Vou RrcsrsonEw geprágt.
BurrnNnust HErrBue spricht dagegen von dem Schoutenreglement
(vgl. z. B. Bijdr. tot het oudf'r. Wb. S. 26, 34 und These XIV). In
seiner ,,Altf riesischen Gerichtsverfassung" macht HEcx nun den
Vorschlag diese zwei Schulzenrechte als àlteres uncl jiingeres Schulzen-
recht auseinander zuhalten.
TuEooon Srrns (Geschichte der friesischen Literatur), R. Hrs (Das
Strafrecht ,der Friesen im Mittelalter) und andere sind ihm gefolgt, so
clasz diese Namen sich in der F orschung durchgesetzt haben.
W,rr,rsnn Srer-r-sn und SyDNE,y FernsaNrs haben das áltere Schulzen-
lecht herausgegeben bzw. als,,Das altwestfriesische Schulzenrecht.
Breslau 1926" und ,,The old westfrisian skeltana riucht. Harvard
University Press. Canrbriclge, Massachusetts 1939". Bei ihnen ist also
cler lJnterschiecl zr'veier Schulzenrechte, den die Komparative ,,álter"
und,,ji inger" ausdriicken, lvieder unberiicksichtigt geblieben.
Zur Datierung des jtingeren Schnlzenrechtes gibt es keine festen
Anhaltspunkte lvie z.B. Jahreszahlen oder Namen historischer Personen.
Est ist aber wahrscheinlich, dasz clie Rechtssátze des àlteren Schulzen-
rechtes inr 11. Jahrhundert rezipiert worclen sind.')
Das jiingere Schulzenrecht stammt etwa aus derselbet Zeif., rn'eil hier
die Rede ist von demselben Miinzsystem und denselben Gerichtspersonen.
Bpucrcn Awonnnn ist aus diesem Grunde der Ansicht, dasz beide
Schulzenrechte demselben Jahrhundert angehóren. (Et denkt dalxi
irrtiimlicherr,veise an das 13. oder 14. Jahrhundert.)
VoN RrcsrHoFEN und Hrcr glauben auf eine Altersdifferenz
schl ieszen zu kónnen:
,,Die Altersclifferenz zrvischen clen beiclen Schulzenrechten ergiebt
sich schon daraus, dass das erste noch keine stándigen Dingzeugen kennt.
rvohl aber clas zweite, entsprechend dem spàteren Rechtszustande"
(VoN RtcurHoFEN. Angefiihrt nach Heck: ,.Die altfriesische Gerichts-
verfassung". S. 11).
t )  Vgl .  Hecr:  Die Gemeinfre ien der karol ingischen Volksrechte.  Anhang I I I  S.390
(gegen Mevun, der in seiner Verfassungsgeschichte sich fiir die Zeit 'ron 1292 bis etwa
1325 entscheidet) und Sress Geschichte der friesischeu Literatur. Sonderabdruck aus
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,,In dem álteren Schulzenrechte aber werden ihre (nl. der Amtszeugen
oder Gemeindegeschworenen) Functionen durch Dingzerlgen rvahrge-
nommen, die nicht stándig angestellt, sondern {iir den Einzelfall
aufgeboten sind und Koningsorkenen heiszen. Im jtingeren Schulzen-
rechte sind an die Stelle der Kónigszeugen frir das Jahr bestellte Beamte,
die attha oder tolva getreten" (Hncr. Altfries. Gerichtsverfassung
s. e2).
,,Sie (die beiden Schulzenrechte) unterscheiden sich selbst wieder
erheblich durch den Gegensatz der Kónigszeugen und der Atten. Der
Huldigungseid ist in der ji ingeren Quelle ersetzt durch einen besonderen
Amtseid" (Hacx: Gemeinfreie. Anhang I I I  C.1).
Hrs (Strafrecht S. 8) und Srans (Geschichte der fries. Lit. S. 23)
nehmen mit Heck das 72. Jahrhundert als die Entstehungszeit desjiingeren Schulzenrechtes an. Dessen Beweisfiïhrung vermag aber nicht
in jeder Hinsicht zu tiberzeugen. An und fiir sich ist es schon eine
heikle Angelegenheit zur Datierung eines altf riesischen Textes die
Gericlrtspersonen herartzuziehen, weil uns meistens von dem Gerichts-
verfahren zu \venig bekannt ist um genau bestimmen zu kónnen, wann
und u'o sie aufgetreten sind und u'elche Rolle sie gespielt haben.
Es stellt sich aber heraus, dasz die Kónigszeugen nicht von der
Bildf láche verschrvunclen sind, sondern auch hier auftreten n'ie im
álteren Schulzenrecht.
Vgl. IIL31. Soe d,eelt dí, Aesglm dat dli Sclrelta dat tioeglta scel
d,at híne f of bodet lnbbe cnd,e hint schcllet ses fulghio
dl is K o n in g h e s o erk en e n binuo da,e bou,ne. (So
auch I I i .36.)
V I I I . 4 .  S o e  a c g h a n  d i s  K o n i n g h . e s  o r k e n e n ,  i n ,  t o  g o . e n
ende deer wt to aclftiune da bíwysrltt boto,.
XXV. 1. Ief een, ntott. ont een ouerdelta claget onr s\rl aínlíka
eerue so aegma dat to biscl toien, i t  des Koní i lg(s
o r k e n e n .
XXXII.9. l/u deelt die ,4esga dottet witta sclillct sou,t des
K o n i t x g e s  o r k e n e n .
XLiI.1. Hztoersonte (en gwed bisitto schil nit des
K  o n i n , g  h . e  s  o  r  l e  e n ,  e  n , .
Der Gedanke, dasz ct ie orkenen in I I .7.8.9.,  XXXII.10.,  XXXIII .1. ,
XXXVI.S. gleichfaiis Koninges orkenen sincl, scheint mir rveiter nicht
zu kiihn. Der Huldigungseid ist noch nicht clurch einen besonderen
Amtseid ersetzt $/orden.
VSl. XXXII. Nu sclil di forma. (orhen) sidea bí da ede deer h.y da
Koninghe swoer to h.u.lde.
XXXIII. Ich tnonie io bida ede, d,eer \ daKonin,gh to ltwlde
suoren.
XXXIII. .. urit sond,erlinga edc, d'eer hi da Koni.nge to hwlde
suoer.
11
Nel;en den Kónigsorke'en erscheinen arrer Gerichtspersonen als7,,eugen, die aus dem ártererr Schulzenrecht nicht bekannt áina, na-ti.t,die Atten (: Geschworene. vg1. Hacr. Gerichtsverf;;.;d è 3g3 ff.),die offenltar an deren Stelle getreten sincl.
... 
Nu* Hncx- liegt ihnen ob: t. Das Gerichtszèugnis, 2. das Zeugnisiiber die A'sfiihr'ng oder Nichtausfiihrung óffenTlicher A'lagen uncl3. ein Urteil i iber ratsàchlicrre verháltnisïe. (Gerichtsverlurrrr.g s.es-e6).
In XXI und XI-I finden rvir sie bei der Deichbesichtigung. Daherauch der Name ,,Dyckathen" (xLI). Die Atten in XXIII treten anfals Zeugen vor dem Gericht.
ob*'ohl also die Remerriu.g Hocxs, clasz im jiingeren Scrrulzenrechtdie attha an die Stelle crer Iió'igszeugen getreten $,áreu, 'ur clreimal
zutrifft, *'àhrend die orkenen nccÀ ,wóïfmaí genannt rvercle., so móchteich ihr nicht ganz die Ber,r'eiskraft zur Datierung ,;;; Textes ab-sprechen.
^ 
Die 'l 'atsache, dasz die. Narnengebung crer Gerichtszeugen hier imGegensatz zum álteren SchulzenreËht scïwankt, spricht, óL*,ohl nichtiiberze rgend, frir einen geringen Altersunterschiecl.












































(s.  die I
Der I
{e.n1 rvir die syroptische Inha-rtsangabe (s. S. 86) betrachten, steiltes sich heraus, dasz die paragraphen cllr clrei Fassuíge' W,, W, unclW' nicht dieselbe Reihenfolge haben.
.Die Ink_unabel (w') enthàlt inr nennten Teil unseren Text, cler nachspáterer Nunierierung aus vierzig paragraphen besteht rrncl die Seiten102-l2l fi i l lt. In dem verscholànen càae" unia (w.) ,"u,. ai" norg"
5lg_f3ragraphen anders. Hier forgten IïI u'cl IV auf xxxVt, rváhrencr
xLIII z*'ischen v uncr vI stancr. In ciieser Hinsicht stinrnrt der coclexiiberein mit der Hand.sch.rift ïus nrunicipale F'risonu- (w,), clie auszer-dem auf den ersten Blick die ersten ,*.i p"rug.aphen ve1,',issen rásrt.Diese finden sich aber wieder in crem árteren Schulzenrecrrt auf denSeiten 19v-21r- Der r'r'eitere Text setzt ein aur 64v, macht, wegeneines Fehlers in der Hanclschrift (s. S. rg), einen spr""g 
"rr 
66r undgeht clann ununterbrochen rveiter bis BOv.
Es scheint mir nicht meh'móglicrr clie Frage zu rósen, rverche Fassunghie-r- die urspriingliche ReihenfJge hat.
Man kónnte zrvar III !w": f gar"greten. r{ís trodo; w": Fon daclsracrtta)als eirren Nachtrag zu r und.' II Letrachten; aber rvie, .rvenn I uncl IIgar.nicht zum jtingeren Schulzenrechte gehóren ?





























Lg auÍ 66r und
velche Fassung
?on dadslach.ta)
wenn I und II
J mit der Tot-
fahren eine so
Llnsere Rechtssammlung macht iibrigens clen Einclruck, dasz sie aus
allerhancl Rechtssátzen zusamlllengen'tirfelt rvorden ist, clie urspriinglich
keine Einheit bildeten.
Die Tatsache, clasz kein Name handschriftl ich belegt ist, rveist schon
in diese Richtung. Von eirrem logischen Aufbau ist r,veiter nicht die
Recle. XXXIX wiirde man als eine E,rgánzung hinter VI erwarten.
Beicle Paragraphen haben in W, dieselbe Ueberschrift: ftut ltuuslaga
ti iuldanc. Auch XI und XLIII behandeln ein verrvandtes Thema. XI
hanclelt fan rau,e bínntr da ltuse, XLIII fon Ltwwsbreke In dae hwse.
triir diese nranchrral willkiirliche Aufzáhlung cler Rechtsbestimmungen
lieszen sich leicirt weitere Beu'eise lxibringen.
Dann hat XXX in W, kein Aequivalent in W' uncl W'.
Auf cler einen Seite sind ailern Anscheine nach Sátze andersuoher
in unsere Sammlung gedrungen, indern z.B. Glossen eines Manuskriptes
oder r,'èru'andte Stellen aus einem ancleren Weistum vom Abschreiber
in den neuen Text aufgenommen lvnrden. Vgl. die lateinschen Glossen
in W' nach XXIX und nach XXXIX. Ein spáterer Zusatz ist m.E.
auclr der letzte Teil des fiinften Paragraphen in W, : fo.v feng ende
rrced, sclrerd ende flioe s werp I bloed reesne dust sleeh dust steet I dat
is di frio fresa niaer op dae helglt"uttr, ti ztitane dau, hí. enich tioeclt aegh
li, ontfonc. In \\r' fehlt dieser Satz. In clen Apographa ist er zwar
vorhanden, aber erst auf S. 41 des N{.S. Iun. 49. II, also getrennt von
clen Fragmenten. die Junius aus dem jiingeren Schulzenrecht genommen
hat. Er u,eist denn aucl-r hin auf ,,Codex legum editarum, pagina 126",
u.o diese Busztaxe in den ,,vilkerren dis landis mitta fyf delen" begegnet.
Auf der anderen Seite sind vermutlich Teil-e verloren gegangen.
Nicht nur einzelne Sàtze, rvie in I (vgl. die Anmerkungen S. 88),
sonciern auch ganze Abschnitte.
Der Anfang von XXXVIII lautet jetzt: So hu,aso dcra seecknese
ïJernt. Es hanclelt sich in den.r Vorangehenden aber nicht um den Fall,
clasz ein Dieb etwas Gestohlenes versteckt hat.-Auch XXXVI, der mit
einer Klageformel anfángt, hat kein Antezeclent.
Nun kónnte man freilich annehmen, dasz alle Klageformeln spáter
hineingeschob,en seien (so Hrs. Strafrecht S. B), aber dann doch nur
tum einem Rechtssatz, cler vorhanden war, die passende Klageformel
anzuhàngen.
Wegen all dieser Schwierigkeiten, rvodurch es mir nicht móglich ist
eir-re Antrvort auf die Frage zu geben, in u'elcher Form uns das sog.
jiingere Schulzenrecht am besten erhalten geblieben ist, habe ich fiir
die Paragraphen die Reihenfolge 'cler bekanntesten Fassung (W')
gewáhit und auch diesen Text ribersetzt. Wo clieser m. E. unvollstándig
oder in andrer Weise verstiimmelt iiberliefert worden ist. bezieht sich
die Uebersetzung (zwischen eckigen Klammern) auf W, ocler W'
(s. clie Fusznoten an clen betreffenclen Stellen).
Der Index verborum gehórt gleichfalls zu \M'.
13
